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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui histologis saluran pencernaan ikan lele lokal (Clarias batrachus). Saluran pencernaan yang
terdiri dari esofagus, lambung, dan usus berasal dari tiga ekor ikan lele lokal yang diamati dengan metode histologis eksplorasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap lapisan dari dinding saluran pencernaan terdiri dari tunika mukosa yang tersusun atas
lamina epitelia, propria, dan muskularis mukosa, tunika submukosa yang tersusun atas jaringan ikat, tunika muskularis yang terdiri
dari otot yang melingkar dan memanjang, dan tunika serosa yang tersusun atas jaringan ikat padat dan pembuluh darah. Mukosa
esofagus membentuk lipatan seperti vili-vili yang terdapat sel epitel pipih banyak lapis, sel mukosit, dan eosinophilic club cells
pada lamina epitelia, kuncup pengecap pada lamina propria, dan otot lurik pada tunika muskularis. Mukosa lambung terdiri dari
epitel silindris sebaris bersilia, terdapat kelenjar lambung pada lamina propria. Mukosa usus yang membentuk vili tersusun dari sel
epitel silindris sebaris bersilia dan sel goblet, tidak ditemukannya kelenjar Brunner maupun Liberkhun. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah sel mukosit dan eosinophilic club cells terdapat pada mukosa, kuncup pengecap pada lamina propria, dan otot lurik pada
tunika muskularis esofagus. Lambung memiliki kelenjar lambung. Sel goblet ditemukan pada mukosa usus, namun tidak dijumpai
kelenjar Brunner dan Liberkhun.
